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 I 
摘 要 
随着科技的发展,网络技术已经深入到人们的日常生活中,同时带来了信息
方式的一次变革。而移动医疗药品也是一个很重要的方向。基于 Web技术的网络
系统可以借助于遍布全球的 Internet 进行。因此网络查询既可以在本地进行,
也可以在异地进行,大大拓展了浏览网站的灵活性。并且缩短了传统查看信息，
大大加快用户的速度和使用感受。传统线下药店采用零售模式，只销不问；传统
医院采用配药模式，只贵不廉；导致患者有病，去传统线下药店乱买药，吃错药，
耽误病情；去医院因病致穷，因病致贫。医院提供药品种类繁多，医生因诊断病
患时间有限，只能告知患者如何服用药品。患者更多想知道，药品如何服用？有
无替换药品？药品作用及副作用。以及是否可以自行配药等问题，困扰着患者。
医院想在这个问题上，进行探索。如何将药品利用信息技术，让客户随时知道。
这样可以提升医院的整体形象，利用移动系统进行收集大量医患信息，后期可以
主动推送药品信息，缓解因为医院资源不合理，导致的就诊难，让患者合理，明
明白白消费。 
基于 Android+SQLite 设计并实现了一套移动医疗药品系统，涵盖了登录、
首页、搜索、药品分类、疾病咨询和健康小常识功能，重点需要解决病患可以通
过手机查询各类药品信息，解决医生因为药品问题反复叮嘱病患如何服用问题，
并利用健康小常识功能，告知和积累病患和科学用药信息等关键性难题，给出了
系统实现效果，核心代码以及测试结果。 
依据自身业务流程研发移动医疗药品的 APP。该系统成效显著，解决了病患
通过移动医疗药品系统，可直接查询药品信息、用药历史、健康信息等，让合理
用药延伸到家庭和您身边。重点提高了医生工作效率，让医生更多精力用于诊疗。 
 
关键词：医疗；药品；Android； 
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Abstract 
With the development of science and technology, network technology has been 
deeply into people's daily life, but also brought a change in the way of information. 
And mobile medical and drug is also a very important direction. Network system 
based on Web technology can be carried out through the global Internet. So the 
network query can be carried out locally, but also can be carried out in different 
places, greatly expanding the flexibility of browsing website. And shorten the 
traditional view of information, greatly accelerate the speed of the user and the use of 
feelings. Traditional line pharmacies with retail model, only sold ask; traditional 
hospital by dispensing mode, cost is not cheap; lead to patient has the disease, to 
traditional offline pharmacy chaos to buy medicine, eating the wrong medicine, delay 
the disease; to the hospital due to illness caused by poor, poverty due to illness. The 
hospital provides a wide variety of drugs, doctors because of the limited time to 
diagnose patients, only to inform patients how to take medicine. Patients more want to 
know, how to take the medicine? There is no substitute for drugs? Drug effects and 
side effects. And the possibility of self dispensing and other issues, problems in 
patients. The hospital wants to explore the issue. How to use information technology, 
so that customers at any time to know. It can enhance the overall image of the hospital, 
the use of mobile system to collect a large number of medical information, the latter 
can active push drug information, ease because of hospital resources is not reasonable, 
lead to the treatment difficult. For the patients with reasonable, clearly the consumer. 
The hospital based on Android+SQLite design and implementation of a mobile 
medical system, covering the login, home, search, drug classification, disease 
consulting and health tips, focus on the need to address all kinds of drug information, 
to solve the problem of how to use mobile phones to solve all kinds of drug 
information, and use health tips, to inform and accumulate disease and scientific 
information and other key issues, the core code and test results are given. 
After the hospital itself based on business process research and development of 
mobile medical APP. The effectiveness of the system, the solution of the disease 
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III 
through the mobile medical system, can directly query the drug information, drug use 
history, health information, etc., so that the rational use of drugs extended to the 
family and your side. Focus on improving the efficiency of doctors, so that more 
energy for doctors to diagnosis and treatment. 
 
Keywords: Medical; Drug;Android;
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 1 
第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
线下药房，常规都是采用零售模式，只能保证患者对普通药品的需求，但针
对药品如何正确使用？[1]无法提供正确的咨询服务。导致患者有病，去传统线下
药店乱买药，吃错药，耽误病情[2]。传统医院采用配药模式，只贵不廉，医院药
房经常是人满为患，药剂人员忙于应付患者，无法保证精力集中的去处理药品配
发等核心业务流程[3]。但现有医院模式都属于以药养医，患者去医院因病致穷，
因病致贫。这些问题都突出了，需要在药品信息公开和医药服务上改变。 
医院提供药品种类繁多，医生因诊断病患时间有限，只能告知患者如何服用
药品。患者更多想知道，药品如何服用？有无替换药品？药品作用及副作用[4]。
以及是否可以自行配药等问题，困扰着患者。医院想在这个问题上，进行探索。
如何将药品利用信息技术，让客户随时知道。这样可以提升医院的整体形象，利
用移动系统进行收集大量医患信息，后期可以主动推送药品信息，缓解因为医院
资源不合理，导致的就诊难，让患者合理，明明白白消费。 
1.2 国内外研究现状 
移动医疗俗称 mHealth，简单说就是利用信息技术将医院与病患连接，进行
7*24 小时家庭医院服务。目前涉足领域有查房、护理、药品、呼叫、监控等项
目。也有传统医院涉足，发展出了挂号、配药、样品采集、手术、结算等项目[5]。 
中国移动医疗，起源于 2012 年阿里巴巴上线了天猫医药馆，发展于 2014
年。2014 年移动互联网井喷发展，据艾瑞统计，2014 年就有健康医疗类 APP 就
达到 2000 多款[6]。众多的移动互联网技术公司进入以前只有传统医疗涉足的领
域。移动互联网像攻城略地的无敌机器，对每个行业改变所在行业现有的商业法
则，定义着其自行法则，让传统行业变得无法适从[7]，只能盲目追随，但最终还
是不断丢失原有市场。 
传统医疗问题[8]： 
1、城乡体制不一。重城市，轻农村；重重点，轻周边。城市医疗因为有财
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政补贴，导致直接比乡村好。乡村缺药，直接导致错失最佳治疗时间。 
2、以 GDP为目标发展，导致基础卫生行业投入不足。 
3、论治平辈。形成了若干个医疗世家，形成了若干个有钱就能享受好的医
疗的，这种医疗资源不公平分配。 
4、公立医院犹如国企，低下效率、资源浪费、态度恶劣，直接导致病患关
系紧张。 
移动医疗预计 2017 年底，将达 125.3 亿。移动医疗给传统医疗带来了办公
效率成倍提升，细化各类药品管理，高效提升库存管理，可全线实时管控医疗业
务流[9]。 
1、办公效率成倍提升：从繁杂重复作业中解脱，减少传统人工差错。 
2、药品身份认证：对药品属性产地、生产日期等核心数据，进行身份证式
可追朔管理。 
3、高效提升库存管理：对药品库存的动态管理，减少自身库存。控制财务
预算，提高现金流。并做好预警控制，达到高效库存预警。 
4、全线实时管控医疗业务流：使医疗业务流程处于系统监控，动态掌握，
随时决策。 
移动医疗的出现与其说技术改变生活，不如说大众改变传统。大众购买药品
分为四个层次[10]： 
1、安全包括药品安全（例如是否真药，何时生产、如何储存等）和药品使
用安全（例如使用范围、多少剂量等）。 
2、经济在安全前提下支出最低。 
3、便利多样化、多渠道方便获得药品。 
4、个性化药品服务，例如根据个人健康档案获得指导，个性化消费优惠，
与同症状者交流等。 
传统医院因为体制或者服务跟不上，导致病患有需求，需求即市场，移动互
联网公司嗅探到客户需求，开始布局移动医疗。 
移动医疗需求逐年增大，因高频人群是中老年用户，限于手机习惯问题，使
用 APP频率不高；另外我国移动医疗行业专业度都遇到瓶颈[11]，具体如下： 
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